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La fragmentació cultural i política de la regió caribenya es I'obra 
mestra del colonialisme europeu arreu del món. Aquest tret pot ex- 
plicar -no justificar- el desconeixement que cadascuna de les 
societats europees te dels paisos caribenys que van quedar sota 
el poder del país veí en segles passats. I si aixo es cert per a Fran- 
ca, els Paisos Baixos i el Regne Unit, amb mes raó ho es per a 
Espanya, que suma a la miopia colonial un desenvolupament infe- 
rior en tots els sentits i I'efecte devastador de I'a'illacionisme fran- 
quista sobre la mentalitat dels ciutadans, que encara avui patim. 
Amb aquest monografic dedicat al Carib es vol oferir una eina 
de consulta que mostri la regio del Carib en el seu conjunt; qües- 
tió aquesta poc tractada en el camp de I'estudi de les relacions 
internacionals a casa nostra. 
Per animar aquest interes hem inclos un primer article que tracta 
el tema dels límits de la regio caribenya, un concepte en evolució 
i un debat que ha pres nova actualitat amb la constitució d'una 
nova organització regional, I'AssociaciÓ dlEstats del Carib (AEC), 
que abasta totes les illes mes els paisos que es troben entre Me- 
xic i les Guaianes. 
El país mes important de la zona, Cuba, ha estat objecte de dos 
articles. L'un explora les relacions amb I'area, un aspecte desco- 
negut entre nosaltres i que es mes important pel seu significat po- 
lític que economic i que revela el procés de normalització d'un 
país en reprendre les relacions amb els seus veins. L'altre article 
fa una semblanca del drama huma que suposa una transició tan 
dura com la que viu Cuba. 
Haiti es un punt de parada obligat pels esdeveniments que te- 
nen lloc al país des de I'elecció de Jean-Bertrand Aristide i per 
la progressiva obertura d'espais d'esperan~a si es pren la pers- 
pectiva dels pitjors anys del duvalierisme. I si Cuba i Haiti són pa- 
rades obligades, hem volgut fer un esforc en el cas de la República 
Dominicana, sempre marginada de les pagines d'actualitat i que 
viu en un marc de continuada decadencia des de la intervenció 
dels Estats Units ara fa trenta anys. 
La posició del gran veí del nord, els Estats Units d'America, es 
objecte d'un altre article que es complementa amb la descripció 
de la descoordinació que suposa a hores d'ara la posició euro- 
pea sobre I'area. 
Finalment, hem volgut referir-nos a la colonia caribenya mes nom- 
brosa a Catalunya, I'originaria de la República Dominicana, i als 
esforcos de les ONG catalanes per encetar una cooperació amb 
el Carib, mostres d'una relació incipient que mereix I'atenció de tots. 
